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Предметом данного исследования является специфика утреннего теле-
визионного эфира как на белорусских, так и на зарубежных телеканалах, в 
том числе вещающих на территории Республики Беларусь. 
Объект исследования – утренний эфир на белорусских телеканалах и 
«РТР-Беларусь». 
Цель работы – обобщение отличительных характеристик программ, 
выходящих в эфир в утреннее время. 
В прoцeссe срaвнитeльнoгo aнaлизa утрeннeгo вeщaния тeлeкaнaлoв 
«Бeлaрусь 1», СТВ, ОНТ, «РТР-БЕЛАРУСЬ» исследуются жанры, использу-
емые редакциями; тематика программ; имидж ведущих; используемая графи-
ка; наполнение эфира; оформление студии утреннего телеэфира. 
В работе рассмотрено белорусское медиапространство, а также особен-
ности утренних программ на каждом из них. Отдельное место уделено исто-
рии возникновения и становления утреннего вещания в мировой и белорус-
ской практике. 
В процессе исследования были поставлены следующие задачи: 
 проследить эволюцию утреннего телевещания; 
 отметить различия в построении утренних телеэфиров на бело-
русских и иностранных телеканалов (на примере белорусских телеканалов 
ОНТ, СТВ, «Беларусь 1» «РТР-Беларусь»; 
 обобщить полученный опыт и выработать рекомендации по 
улучшению качества утреннего телевещания в Республике Беларусь. 
В результате проделанной работы, установлено, что программа 
«Добрай раніцы, Беларусь!», выходящая в эфир телеканала «Беларусь 
1»,.обладает преимуществом по сравнению с утренними программами ОНТ и 
СТВ – она выходит в прямом эфире. 
Автор работы подтверждает достоверность материалов и результатов 
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Прадметам дадзенага даследавання з'яўляецца спецыфіка ранішняга 
тэлевізійнага эфіру як на беларускіх, так і на замежных тэлеканалах, у тым 
ліку якія вяшчаюць на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь. 
Аб'ект даследавання – ранішні эфір на беларускіх тэлеканалах і «РТР-
Беларусь». 
Мэта працы – абагульненне адметных характарыстык праграм, якія вы-
ходзяць у эфір у ранішні час. 
У прoцeссe срaвнитeльнoгo aнaлизa утрeннeгo вeщaния тeлeкaнaлoв 
«Бeлaрусь 1», СТВ, АНТ, «РТР-БЕЛАРУСЬ» исслeдуются жанры, якія выка-
рыстоўваюцца рэдакцыямі; тэматыка праграм; імідж вядучых; выкарысто-
ўваная графіка; напаўненне эфіру; афармленне студыі ранішняга тэлеэфіру. 
У працы разгледжана беларускае медыяпрастора, а таксама асаблівасці 
ранішніх праграм на кожным з іх. Асобнае месца нададзена гісторыі ўзнік-
нення і станаўлення ранішняга вяшчання ў сусветнай і беларускай практыцы. 
У працэсе даследавання былі пастаўлены наступныя задачы: 
‒ прасачыць эвалюцыю ранішняга тэлевяшчання; 
‒ адзначыць адрозненні ў пабудове ранішніх тэлеэфіраў на беларускіх і 
замежных тэлеканалаў (на прыкладзе беларускіх тэлеканалаў ОНТ, СТВ, 
«Беларусь 1» «РТР-Беларусь»; 
‒ абагульніць атрыманы вопыт і выпрацаваць рэкамендацыі па паля-
пшэнню якасці ранішняга тэлевяшчання ў Рэспубліцы Беларусь. 
У выніку праведзенай работы, устаноўлена, што праграма "Добрай 
раніцы, Беларусь!», Якая выходзіць у эфір тэлеканала «Беларусь1»,. Валодае  
перавагай у параўнанні з ранішнімі праграмамі ОНТ і СТВ – яна выходзіць у 
прамым эфіры. 
Аўтар працы пацвярджае пэўнасць матэрыялаў і вынікаў дыпломнай 
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The subject of this study is the specificity of the morning television broadcast 
on Belarusian and foreign TV channels, including broadcasting on the territory of 
the Republic of Belarus. 
The object of study – a morning broadcast on Belarusian TV channels and 
RTR-Belarus. 
The purpose of work – synthesis of the distinguishing characteristics of pro-
grams that go on the air in the morning. 
In protsesse sravnitelnogo analiza utrennego veschaniya telekanalov "Belarus 
1" PTS, ONT, "RTR-Belarus" issleduyutsya genres used version; theme programs; 
leading image; used graphics; filling the air; design studio morning airtime. 
The paper considers the Belarusian media space and also features morning 
programs on each of them. Special attention is paid to the history and formation of 
the morning broadcast in the world and the Belarusian practice. 
In the course of the study were as follows: 
‒ follow the evolution of the morning television; 
‒ note the differences in the construction of morning broadcasts on the Bela-
rusian and foreign TV channels (for example, the Belarusian TV channel ONT, 
STV, "Belarus 1", "RTR-Belarus"; 
‒ to summarize lessons learned and make recommendations to improve the 
quality of morning television in the Republic of Belarus. 
As a result of this work, it was found that the program "Good Morning, Bela-
rus!", Aired by the TV channel "Belarus1". Has a certain advantage over the morn-
ing program ONT and STV. The main distinguishing feature of this TV is that it 
goes on the air. 
Author work confirms the authenticity of materials and results of the thesis, as 
well as the independence of its implementation. 
 
